




HIU 122 Perluasan'Agidab Islamiyyab: Konsep Dan Pengbayatan
Masa: [3 jam]
KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI LIMA [5] SOALAN DI DALAM
SATU [1] HALAMAN.
Jawab TIGA (3) soalan sahaja .
1. Huraikan secara terperinci TIGA [3] daripada perkara-perkara dasar yang telah
disepakati eli kalangan para ulama' ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah tentang 'aqidah
Islam-.
2. Bincangkan secara terperinci TIGA [3] daripada pemyataan di bawah:
[a] Tawhid Rububiyyah (~y..) J.i>';1) .
[b] Perbezaan pendapat di antara ulama~ salaf dan khalaftentang sifat qidam .
[c] Sifat-sifat salbiyyah (~.:.JIA..p)Allah menurut pandangan ulama' khalaf.
[d] Qadii dan qadar kawniyyah (4;J.F)Jj ,,\,.;Qi) .
3. Bincangkan TIGA [3] prinsip asas yang telah digariskan dalam perbahasan mengenai
nama-nama dan sifat-sifat Allah S.W.t menurut pandangan para ulama' salaf sahaja .
4. Bincangkan perkaitan di antara perkara-perkara berikut:
[a] Sebab musabbab dan tawakkal .
[b] 'Aqidah dan 'ibadah_ ..
[c] Tawhid dan Iman.
5. lelaskan perbezaan di antara perkara-perkara berikut:
[a] 'Aqidah dan ideologi .
[b] Bid'ah (~-4) dan khurafat (~\i\?) .
[c] Sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyyah .
[d] Rabb (y) dan iliih (~1) .
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